




















































































口成長率，そして出生率はThe World Bank Development Data Groupの 2007 WORLD
 
DEVELOPMENT INDICATORS CD-ROM が出典である。一人当たりGDP（GDP）は各
国の特色をあらわす指標として導入し，social contributions（SC）を公的年金の代理変数と
























Pensionデータは International Labour Office（ILO）のThe cost of social security 1975-
1989 からの出所である。Pension（PEN）は一人当たりの年金の支出額を示している。ILOの





推計方法は social contributionsと pensionが内生変数の可能性があることを考慮して，操









u?～ N?0，σ?? cross-section error component
 
v?～ N?0，σ?? time-series error component
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